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\"ol. 1.- \o. 10. 
"RAINBOW FAIRYLAND " 
AUGURS HAPPY YE AR. 
.Honors Bestowed on Mrs. Roemer. 
.\ di 111t('l' claJtc•e wa s " ivcu in honor 
ot -.\ l 1·s. John L . lfocmp 1· 's bfr: lrd,1y 
l1\' I he l•' r eshnrnu Ula,;.~ lnsL J<' l' id,1v 
nl:.Jit. · 
'l' hc <>·\'Ju. wa"' t rnnsfo, mccl Cor [he 
oe,-n:;io~i" in lo :i l'il in bo\\ t ink d f:ti l'_\'-
Jand . ,\l the 1t0l'lh c•nd1 IH'ncath a 
1111,gc 1·aiul,ow, ' · M.othn- Ro1·me1-, ·' 
liollOl'Cd g-ur,t of t ire c1·rni 11g 11·a, Cll-
Lh1·orn,c[ Gn,,lt ba;;kc•ts or many-li ned 
flower,; bung from l'hf c· L•il ing-. ancl 
e11orn1011~ bo11q11cts ol: olcl fashi oned 
po~ie~ on I he walls ua ,' (' an al1nos-
11hcre o.t old -lime c1 ua i11 t l l('S,.; and 
d1arm. 
J!'o r the P11l(•r ini ,1mr11 I o f \ rrs . Hoc-
·mer a nd ·llw g-11e,.;l :< L he• l<rps lr nw 11 
ga1·e a d ainty prog·r nrn1n<'. (.)nain l l_1· 
p:n,\-11fld ·n1.;1 iii~ rlan1•pd I he~ .~·1·;1e•ei'ul 
m inuet a nd sang o ld-fa.~hiouPLl songs. 
Th<· Prc~h11H'n ~-an• ' · ~fo l her Hoe-
rne r " ;is l hci r bir't hrl a 1· ;o kc n ;1 heau-
l"i ful nnn-bo11q11el. or" old fashioncc1 
fl 11·er-,; tlrn [. , he 11·ore mo,;L ~ n l<·C· 
fnllr. , 
'l'h,• mus ic f u rni, IH•,l hY thL• St. 
Clrade,; or,·h<'s l.n1 11·:is goo·d, Ll1f' re-
fn•,;]1111rn l.s \\'l'J'l' df'li<·ious and tlw 
] 1' 1'e,;h1ne11 JIIH<k irl ,•,11 ' · da tes ' ·. 
I•:verYmie l lrcrng-11( lit(' pa rl ~· fhC' 
most 11tt,·acl"i1·(• ~·c t g-in•n, nurl with 
siu·h a r ni.11 bow-tin(,ecl hPgi1111ing· J\l'rs. 
J; .,c,m('1· ,,, 11 e·w .n•ar r·onld sca r c-el.1· be 
a11_d,hing llllt a mnsf lrnpp_v on<'. 
- - - ---- n---·-
UNUSUAL AUTUMNAL WEATHER 
.\ l m,t nn11s u11 I i,< the Yen· late fa ll 
1h1·011g-lrn11t thi ,; par t of tf{p l"◊t1ll l r_1•. 
'l'linre ha,; hcen h11f onr· hrif'f rain 
,torn1 :-;im·e·collrg·c opl'ned in 1::ieplcm-
lwr. T he c·.urnpu, look,-; 11101·, , ,;()'('(-11 
(h:111 in I.he la (,e spri ng·, :111,"i LlH' 
!lowers, l:ro 111 t.hP li r ill i,1111 1·!'d g·,• 1·11 11 -
i nms lo fh e g·old of th<' r)utrig-olds 1111,l 
l-lH' zin nias 1u·,, s t il l in blun111. T IH· 
<·a 1111a ,-; . iuo, s t ill ><Pe 111 to f-r·0l tha t it i , 
lhcir s(•aso n. As for ilH, i1"f'C'~, \\' jlh 
,·xcep hon of (,he 11~h, fell' ot I IH' ka ve, 
;11·e CYf'll <·olo1·ecl. 'J'h<• oaks, fhe droop-
in.!!' nmhrrlla I r r- e., 0 11 lh ,• <·arnpus. 
\ \' al nul t rees , and p1·(,rl (hp popl;n , 
1'\'la ia th<> ir s umm,·I' ven ln 1·P. TJ1e 
g-ra s~ i,; qnii.r f:re,-h loolt,1g n nd tlrn 
.lit l.lr wa rm W<'i.l thn ill,('('(" 111'(' n~•-
irw aho11!.. Oceasio11al h ·, 011 ,- '('<'S a 
flo';°.1;- of hlar-k birds o\·,,;· lwacl . 
OUT OF MANY WITNESSES 
WAS TRUTH ESTABLISHED. 
(l 11e, lion : "\\'h ai \t'He S,11·a S hom-
ber,g·, ];Pi ty , \rl'(•,;011 , a11d B l•lt _,· l\ram-
lit t (l c, ing· 0 11 f\O\'emhn I, fro111 10 A. 
~I . ltllt il' ~ _IJ_ ,\ [. 1 
.\ nswl•r :- Vo liag·! , \1111 Lhl't('ill liL·s 
" Jal1,_ ,\I I Liu rl ,•t1\\'ood 1·oln,; 1rho 
cli,l 1101 ,-as l nh, P11l0P 1·0 1.,•~ \Yen- ,.;11p-
po~ccl l.o go tu Lhl' [,11thc1;111 llal l in 
l::il. t'hadu, and ~11p11on the ea ndi dall' 
of liiei ,· ehoi<·<'. t ·ons<>qt1 l'11 t ly ~ar n 
st PJ>IH'd 011t fo1· ( !oolidg·e : !kl ty , \rn -
.,011 fo r LaF ollc; t p; rnnl B,,tt.1· llralll-
litl fo r U,11"i , . ·111 thei r e11dcavors 
10 11pholrl t he worthy me11 thr· g-i1 I~ 
· • 11 ,•;; 1 ly g ot htl1i 11 ,l t lH• h:1 1•,; '' a, they 
,·xpre~,; ii. Of ,·om·,; , tlw,v p,11· ,•d I.h t• 
\\'111· Io,· ot her· Li11cle 11 wood, 1·o t('r, . 
lrn t' 11·h,il. a l ime l lt ,•.1· had i n clo iHg ii! 
I t a ll IH'oan 1dll ·n lle1h · lhamlilt, 
t11rni 11g in l1n ba llo t , s LHt;•d l ha f her 
homl' \\'H s in A rk:1 11,,a,. 'hat she lrnd 
<·n111p frn111 L inrlc·ll\rnod lo 1·ol c·, and 
\\'1L, 110! a louL' . 'l'hu1 a nd t-hPn• d.is -
rn.-;.,ion, q 11ibb li11,g 1 <'a l.l ing· in of Pro,;-
P1·ut i11g- ,\ tlorn l•.1·, phon ing fo ,· j\Jr . 
Mot lc-y, and like• p roecd tu·cs began. 
'J'h,. oh.il'<· l ol' i, ,il l 11:,1~ Lo li11cl on! 
thl' la\\' i11 r<'g-arrl to n ·siclenec n-
<J u irerl Ior voting·, a nd lo e,lablisl, 
rcsirlen('C' here fo1· L i11 rlenwood g irls. 
To Vote is a, Weeping Matter. 
Tears 11·p1·,· ~l,<'d , judges g'ot rnacl, 
,.1.ud lh<' f'o l.1 011· i11g peop le ha,d a Ji.ind 
i tt llu• affai r lJefo1·e i t wns Kctl.lccl : 
)fr_ Gn)· -l'. , ,ro1l (•,1, Dr. Kurl Slom-
b,·<•g, .M.n,. ,J. J,_ Hne111('!', :\fi ,s L twill<' 
Han-lt, NJ'i,s 1.illTii'h .Al lyn, ~I is~ 1\f ary 
B;1n1Pll, on l.hP sir! ,• of t he girk 1'hP 
Cilv ,\ tlol'llrv, !he P r n,reuting i\ t-
t or;ll'~' , all th~ ':J nrlg-,,,, nphclcl a;1cl cx-
po11 n(]pc] llH' lnw. Till' }.[i~s011ri Con-
s l il.n t io11 was n•11cl . l 'o <'~labl i, h hi-r 
n•-id•Pu1·t• h p1:e, i\ liss 1-fa rnPI.( pr o-
c·lain1<'d t h;; ; sh,-:; lt11d f'11rni i n,-e ; a nd 
Hett,- A1·1·c :,;o n i111uw dial l'h · 111 ,•nLio np,l 
hc•1· ;-ug 11 11_,l 1·ir-Irnla. · 
K11ofs of Yol-e r~ -fonncl n nns 11itl in-
tere-( in I he ~.-·nH·: allfl :-;01nP011e ot-
f<•l'<•rl io .~peeu.latc· ilra t th(• g-irl~ 
11·onlrl g-o Il l' for I 11·0 _1·<'11 1·, for 1wr-
ju1·~· - •1;hc thing- 1-ha i n·nll _v ..;l11r!(•d 
a ll ll1t• ,·o!l<·-ern ahnul 1111•~ <' llin'e 
vo!Ps 11·11s l l1C' J11L' ll'l io 11 of l it <' f:-td 
lhnt l h l'\ w,·,·c ,.ent b1· I he 11·o rthv 
])emoct:1·1, Mr. j\fot l<'_,·." ' l'lH> .T11<lµ:1, 
11111~t hav.e been a l( cp11hli ra11 p cR;;i-
misl;. 
l<' in nl h Lin• 1\·c•a rv !l'irls were ;i l low-
Pd lo ,rn\1m- that 1 lri; was tlU' i ,, home 
l'l'ic·c 5C'. 
WHAT THE SENIORS 
ARE PERPETRATING 
Th,l' Spu ior l'la,;,; o!Iit ( 1·,; an• Prc,,; i-
d e11 l, ,\,lnndc , \n e,on; \' itP pre1:1idc11t, 
S a r,111 ~ homlwrg : :-:~,·1·d,1ry, ..\f,ll'g-a ret 
Hos, , anrl 'J' r ei1.stH<'1·, rie lr n I'l'. l'cady. 
T h i,-- r· las.--, <·<llhis ling- of' t 11·enl s -t.wo, 
i11e lmiL, girl, s tud _\'illg jn evN_y ilc-
par:mt•11 t ol' th,, c·oll <•g-<• a nd workiug 
fo r holh .A. B. and 1-l. ~- clP_gT<'<'", a.~ 
well a s 'L' P>1e lw1·.- ' ( 'erti lka l<'>< from ! Ito 
I hrPc Ypa1· 1·,ui,1· 1. ~- up Lo Lhc Li.Cc CPr-
ti (kalt•. T he g i1·I,; c-om,, fi-0111 n in e 
s l;i (('s 1:angi11~· f'rnrn \\'is<·onsin on Lhc 
nol'th , 8011th Dakot ,1, on i hc 1rpsf, 1.o 
\\'est \ "irg·ini a and P e1111s1·h ·,111ia in 
1.lll' c•wsl. ' -::--;ot a ll the HH Hl ll e r .5 oI t h e 
r· I ,1,;,; ha n• hcl• ll Ior! 11 n a IP t•nongh ! o 
lia1·,• a l(c11 ded l ,irnlc11wood .fo r· llw en -
t ire fo11r 1·r ;n ·~- Tho,;,e w ho l1avo 
,pEJl t \ Ill' r,; ll time h C'I'(' lll (, : "?l r:1rg a1·cl. 
Ho~s, H elc>n h l'('ad_1·, Gcrtrnde Bi ,·cl, 
1-:vn Se ibc·1·, .\'la r tha l\·l ef-\8 i t1g1<•1·, Vi 1·-
g-in ia BH n,·r, H elen Calder, Yioln J(ar-
l'Pnhrock, ,\ 1111 l'orli·asky, J\ fartha 
Poppl•rclin,, a nd Boht•rla J\:loeh)ell-
lrnmp. '.l' hcr(' a 1·e I wo girls who cn-
( p1·ed as Sc•niors thi~ _1·c>a 1·. Kntlll'yn 
"',fal'Kc•c·hi,•11 , lrn ns l'<'rn d fro lll fla•sl--
ings Coll-eg,· nl llas l.iug,-, ·:--Je-h., wl1ilc 
Ch,u· lottc B1rnk ea nH' from Doa ne Col-
!('g'<', C' re(p, N°(•bnt;;ka. }lelr.n 'l'owlc,s 
aiid Man· J•' ranees \ Vertz both sp en t 
their Fr;ishman year lwrc, IIH•n left 
fo 1· fon•io·n p111'(·8 , on h · to rctnrn a ud 
he -faithfu l lo fh,.ir . 01igi1ial Al ,na 
:Wat er. Qp1•tn1tle. '\' ,1lh i(•h i•nter-ecl 
fast Yea!' ns a .Tnn ior f rom H.n,·kl'or-d 
-Cu lle·.~-e in lll inoi8. 'l 'lir. .An·e~o11<S en-
l<wecl· separat.el;v. Hr! tY in Ji'ehn1ary 
of her Sophomore _1·ca,· from U uivN-
~il.1· oE Chic·a<>·o. C'h ic·11go. Tlliuois: nn d 
lVf;;nd(' beo·a1;hf'r .Junior Y<'Hl' (•0111ill'g 
from Mi h~anh(', "\\' is<·o11; in. ]lfm•ian 
K ,n1Cnrn11 Pll l('rnd as a .J unior from 
Howard PaY11(• a I Fa 1•pl tc. i\fis,;011ri. 
S,rra 8ho 111i1c1·g- Pi l l p1•rcl a s a J n11ioe 
from Gnnr·l1t•1· C'olle~·t•, Ba I I imon i, 
Jfanla 1Hl. nnd Ma t·.,· R 1111,lolph ('11!.r.r-
(•il ;;,- .,1 J nuio r fl'orn \-\'n rd Belmont, 
Xas lr vill l'. 'l'e11 11. 
for one _veim--'' pt>rlwp,- we wi 11 vi~it 
al !iomP 011 ('.!11·istmas" HcU-.v thinks 
- and 1·l1c mnr·h rli~p 11 t- e,l vole,, w<-'rf> 
ae<•cpl Nl. _ 
L a ter in ' tlH• a.tl f>r t1 0011 t-lu• -fudge-~ 
llC'c.ame worn oul hy l'lw in t.r llip;e11t 
vot e1'S of T: iudc•n woo<l, a ncl tho;,., who 
went la te g-ol by wi thou t a wo l'd of 
cl1$p111 C'. 
Linden Bark 
------ - --- -------
/\ \\.t·t·l-: J.\· 11ew spa1>e r puhlisht·d a t L in_ 
dt.·11\\'0o(l t 'oll t·~.re. St . Charlt--:-., )/~) .. hy 
th ,· T>t.•iHli-\11tcnt of Jour11a.: brn. 
J1 Ulj l i ~h •--d t·Yery T h un ,day or thr-i~ 
~ •·n l':--. Suhscr ip!ion r a t t'. ~]. r10 p e ,- y,•.1 i·; 
:J t· t•J!l.-.; ])e 1· <·o py. 
.\U :'\_\(Tl);t; J" >fTll il:-' : 
Lyrli:-, Dr1dgc'. ·27 
T..at11La :\ l a 1·g a r(•t 1f,•1lf- tt t·. ':!J. 
Sata 8holnh,-- rg, ·~::;. 
Yit·g i!l i H \\' . :--:.:,,.•1n 11s, '27. 
.ISS!lC T.\ 'l' lcS 
.Ju lb\ .. L\.ve r.s, ':!(i. 
1..::!t· tty Bin·h. ' 2S . 
••; l t..·n1101· 1:1·ow11, '26 . 
. \Jat·y ()li , · e C1·:.t..w: ,,y, "28. 
:uax i11e t'u 1TL·athPJ"R. '2i. 
J'anl ine l )a vis. '2 1. 
H elc 11 .Uc Phe r :-::on . · ::!~. 
. \ U l1n:'.v ): ix o n. '17. 
Ju 11(' Taylor. 1 2S. 
C'alT O!l Ti1n111oncls. "28. 
rr~1( .. n rrrusty. '2~. 
.\I ida111 ,\.l'i.!!ht . '2'7 . 
T he Linden Bark: Logic is one 
tilling a n cl common sense is anoth er . ' ' 
- Efoert Hubba.rel. 
The Great Day of the Year 
S ix 1\·,ppk,-; ti ll l' hr isl mas! J?o1· tv-two 
Cfa \·,; (ill t 1\l:kev a nd cra 11 h-e-1-r1· 
0
:;i111c·P 
ti1;;_<, ! Th<'1·e is a 11 ,ixc: iled h l1stle in 
th e a i r n lr eady . '1.'ho11gh (s al'<' i11 rJ1('(1 
fo,va rcl,; C!i1:isi-m,1s presen b - holh 
eon1jng· :-1nd ~!;Oi11g . J;;, •c1·., ·011c i~ !'\HY-
i 11g· ' ' How Can· 1 '~' aiL'i" 
·no \· on know llw way rn mnkc the 
g-oo fl ; lay come q11 i<!ke; t., g-irls-? "Sil 
s1 iJI i 11 l h<' fio a t." Do11't spernl s lndy 
hour,; drc,nn ing- about what. you 'n' g-o-
ing lo eat, wear, a nd sa_l' t he fii-st ,cla.,-
yon get honie. Get. yonr lesson,;! E n-
ti:-'i· iu (o act il'i ti<'s c• nt,h ns ias1i('>llh ! 
'J'll is is th e w ,1 y lo pa~s i b(' Ii,;,., 
11.wa.r ; U1e rlay~ and 11·,pcks w ill fl_,,. T ry 
it1111d , ct•! 
Fritz Lieber in Hamlet 
( Hy Lai1r ;1 ~l at•l •n ·cl H cllc, t ~ and 
· \ ' irg·inin S ymns) 
:Fr itz l.1iPht•1·, i rr IIH' r ol,, of l li!mlel;, 
i n 8 hakc•s1warP ',; in t om p ara hie ti·ag-
<' (i_v, p r·t>:-;c11ts a ,t,r a11:.2.e and un ns unl 
int1!rp n •tation.. H is pro lrayal i.-; s [r ik-
ingly differ eHl fro m !hat of K H . 
Sothern a nd I.hat of i\'l anl ell. Lieber ',,; 
Bainlet is t he s ame miln as, tuning- th e 
attiluclP of 1lcrnnr•·cnwJ1l wi ih "T<'at 
kco>nc:;,s ·o[ perc<'pl ion ,n Hl fo r:e or 
1Yi1. The ,1uclie11te is n1. a ll tillle~ ton-
:"<·ions {Ital ilw ma,111 (•~;; i,, frig-JJ l'• l. 
Sot·hcrn 's H,n n lei at li rnc·., a [Jpear~ lo 
be p refrncl ing· in,anilY lrn l , 11 s the• 
r· Pranider c] p1·el•>p,, th,, nudi , rH·c is 
lt> tl lo qnc·sLton t h,) tntc• stare of his 
mind and (lonh t i [ all llH' 111adne~;; he 
il ~~11rn r rl . ,\l tl1ong-h skill fulh· pu•·-
f rnn•d, L ielwr',; · Hnmld laiks th e 
·,1e1;(h , is lt•s,; med itut iH' fh nn f ht• 
t·h;nai-t c· r of o)d(' I' l1·ngecl ians, an d 
repnsen ,~ a .,·oungC'r s<·hool. 
Ya1-ia(ions from th(' intuprcialions 
or o t her tra•~t•cli a ns ma,· he cil(•cl in 
I ii (• s:•<'Jli<' <'ff<"<· ls as 1n•!I as in <· ha nr ('-
Ler p ort ra.1111. 'l' iH' .-1,igc h:1t1g·i 11~, 
Wll"l' t h,· s ubrlnr:1 ,st 1H:g-h t <lr·:ip. ~ ,o 
c•i'iN· I iYe in Sh,1k<>,pt•:1ri,111 prod ur-
:ion ,, 11· i1h lhe addit ion . ]l(lweY,·,·, o[ 
Uo( hi,• po iril,•cl ,r11 d ro,sp windowh of 
l'it·hesl l)1'l':.?:ni fi<·t1n(•t1 • Di,1 ..-:g,1 · ding· 
prec·~t1._.11t, i11 e <,n·hl•h t ra wa~ 11:, {'([ se,;-
<'J al t i1H<'s d11riug t l1P pcc•1·f·1rina11('<', 
And ~nr t11i11 c•a ll" \1·,·n ' mncl ·, hy pllll-
in,r I he <·111·tni11s. l't'rliap, th is ad d(•-1 
1(,. tlw •.;<'n<•rnl illlpl'e.,;sion of t h e r·ap -
idil_\· of rno! io ,r of th,• plin· a,-< lllU<·h 
a~ dill i- ht• \'l•·r,·' ~hort intc1·n1:~:-;io11s, 
nont• of ,vhieli (.:~ee, dt-'d tl ,1·,•(• 111 inu te.,;. 
U was a .,u r pl' isP lo mo-L :';l,akespe,u ·-
ian IOYt' r.~ In lia\·r t lie ad ion lhus 
r·n~h('cl . 
Lielw,· ·,.; 1•11tin• - np pc rf 111g c· ,1.,t w,1~ 
11ell ..;t•ll·<·l ~d . Philip (tu i11 11 ~ Poionius. 
btu11~·ht l h,il c· lrn r,H· lc· 1· i1110 ,.; n(·h 
prorninPnc:c h.\· h i-,; exrcllt•11I ading 
and· elow11i11g that it. \1·a -; s t•t,o n il Oll l.,· 
lo Ua111let. Ophe lia·::; Si l'<'nµ: lh la." in 
h er mad St'Pll<', co clifficul ( Lo pn,t.ra\·, 
in wl rir'l1 a younger wonrn1t pe rha p,.; 
wonld ha,·._. la<·ke,l fi ne.-,;,• . 
No di,sc·nssio11 wonkl, lw c·omplde 
,ri(ltoul ment ion of lh,• <•xtdlcn<· 1· o f 
F rank P ch•r :;, Ghost. T iu• impres~in'-
ru•ss of' t he vderan ador in 1-his ,·ol(• 
i.., ineompa1:ahlc. 
FACULTY RECITAL 
On tlic• lasi S 11ncl11~· c 1· ('11i11g: iu 
October, t h,• ,-,( 11drnl body a 11 cl visi, 
to rs ,n, ,•p r ntci·ta i ncrl IJ\· \ 'I i,;se~ 
',\fil c:lre-<1 1-:. Grfl \"•P l.,·, pim1ist , ( 'Ora N . 
1,:awanls, con l ral to, A L"iel O ro:;~,, ac-
,·,Jmpan i:-;1 , i JJ t hEi r· first n •c· il,il of t he 
Y<•a r·. 
· 'l' IH' p r·og-rnn1 wm, a ,-, l'ollo ,rn: 
~fod11nH', l ' ~harp 111i no1· .. . Chopin 
l·: t udc·, Op. J O, N .,. ii . . . .. . . l 'hopi11 
S c:lterw, K :\ia,irn· . . .. . .. . . . l 'licJp in 
Mi, s Grn\·eh· 
.A r ia-O Don l i',ii.ale· ( l>on Car lo, , 
°\'Pn li 
L.1 GirnrrH-'. l a . . . . ... . ..... . S i bel la 
.\I i ,;~ l·'.c111·a n ls 
Trin 11a (Spa nish U,rn c·,•) . . . A lhe11 i½ 
Miss GT:11·ley 
I 11 ,·u.-·a,1i<J11 (o J~1·os . . . .. I, 11rstri ner 
:',fy J)., ligh t . . . . . . .. .. . .. ... l ' bo pi 11 
'II ,· J-' l'.a 11 tom Do11h le ... . . S c·l111lil' r~ 
'L' l.1t• F,, i l'_\' Pip(•1·~ .. . . . . . ... B re w,•r 
J\lis, l<:d ll'a r d,; 
\ Liss E cl,ra rrls · Inst Jlll lll i)('1· was Sf) 
,,n tJ111sia s rir·all ,· l'!!(·e i l'(:d (ha t sh<' wa ,; 
n•r· ,illPd lo I li'r• ~1.ag-l! I ll'iec•, hel' Pll-
cores being · ' ~-l a r·c·hdta' ' au d ; · Bc-
li<' H' ~\Jp if .\.1 1 T ho,;(• E 11d~ari 11g· 
Yo ung Chann~. · · 
- - --o-- --
SUBSTI TUTE? 
,\ t I ht• Ston· : 
St11dcn( aEle1· seYcral pre1·ion~ in-
<111irie,) : ' · Tlas t h(• Gospel of ·Mnl'k 
eorne in n ·t·?'. 
Sa lesp;! r,011 : .. X o, not yo> I. '' 
ShHIPn t : · ' \\Tl'll .tlwu, 1 ' 11 tako a 
d im.(• ·s WtJ rt h o f' po;.;tag <· slarnps. '' 
COLLEGE CALENDA R. 
T hurdaL ~O\'\'lllbcr 1:,. 
,\11'. .John Thnnrns, 1.l .\.. .\ L 
- -- --o- - ---
DR. JOHNSON DISCUSSES 
BRITISH CHARACTERI STICS. 
Best English Spoken in Scotlan cl. 
( ( ';i11tin;;d fro111 Oc-t ub.•1· :lO) 
One 1'11 ing- that imp1·p,,-,n1 D1·. _.fohn-
~on ·wi:l':i the rn:n·,·p]on:-:. g,tnh1111 nµ: 1n 
[l ,·i la i 11. lu ph_\ , ,i(•al <·h.in1cl cri~lic-:;, 
i t j~ uot ft cou111 ry of r-x l1Pmcs ; t here 
1,; n•r·_Y lil i'le rt1al har1·<•11 eon 11tT_,, 
there. T he hills Hl'C l'Ollll(l r d anrl 
<,ov,•t·<'d \r i I Ii g nt:'s. 'L'hc' people 
nrc li ke tile c·mrnt n·. the~· do 
11ot (.ah· exi1•,•111e \·icw"·on (Jne><l io11s , 
the_,· l1vv,• wPll r ou 11(lt•'1 opin ions on 
·,11h.iP<·l~. 
'- Tl1t· Hri tairrs are n g1·ca i- a nd good 
pvoplr , who IH•rtr no i ll 11· il l towa r d 
llu• ,\ meriea11s wlta l,oevnr. '!' lie Hrit -
ish w, a whole in,h1lgP \·c1'>' li ttle in 
pro l'ani l _\·, ,rnd instea d of n •.•od ing· 
to ' t·tt:-,;.s · word:-:. th ey us(\ n 1nnre ex.-
I f' ll~iVE' \·oe1dJnii11T . . ' 
11hilc in P h w out lt Ill' heard i\l l a<l-
cl rp:;s l,\· t. hc· L,m l ) 111 \·or of P ly-
monilt, ;vl,o is Lad_,, .\ s l ,;r •,.. h11:;h1111cl. 
J n t hi,-; s pcl'<· h, t he L ord r,,[ ,1ym· 1:'m-
p hasi,-ed the JJPets,-ily n l: IH!,1c.:e f11 I re-
lations lwt ween l he l•:nglis h s pm1ki nll·-
Jl<!O J)lcs. 
D r . .Jol,nwn (Ta1·ded a lo11e or wi th 
grn11 p" of Bi·it ish ; hr was nn·, 1:, wi; h 
A m.e ril' a.Hs. 0 Et en. at ,.rnn 11 i1rns , they 
luid sct·ll no ,\ nw r ir.111s i11 sever al 
y ea r.,; i1,•1·t•rthek ss llwy wen• PX-
l t', lll <!h· (: Olll'LPOUS. 
T lw.A nu•r i,·an cl iseo1·<•rs Lo h i~ s11 1·-
[J1 ise (ha [ t her e> is II g reut· rlillereut,e 
h(•t\1·t•c·n t h<• E 1w li,;J1 lnil"'llH"e 11 .s wril -
lPn and th(' F.11g-l ish ~];i(7g•uiq.!;'<1 a :-: 
s 11okcu . :Vfos t Am c- l'ir·a n,; do no t kno·11-
li°o w I hc1 Kug·lish spe.it , as ll~e-.v lll C('t 
fo w r l'al 1-:ng·lish pt>o p le in Amer i<:a. 
Th c•re arc nbont '' 57 Ya r id; <'s" of 
dialcc;ts in lhit ia11 . 111 T~on clon, t ill: 
,-, pee ,·1, e h:mµ-es f rom see.t Loll to ;see-
t ion , ,111d some Englis h is i 111p o,;_,iblc 
to 1111<h•r,;t a.ncl a t a ,li~~ll ll <'C of ii fe w 
l'til'L. 
'l' hr mos! 1litfie11ll- va ri<•l~· o[ ]•J11g--
l i.--h js fo und in Lond,111. One i~ s nr-
p r·isl'd a l, {h r wa.v th e Brit ish peopk 
(cx\'cp t- lhe W ifsf· English) son11d• 
t heir II r 's". i\s 01,e goes nori h f rnrn 
Lo11d<l11 Lil(• ' r ' is (!J11 plw s i,rn1l mor·c 
a nd 111or l', 11nl il i t hec-omcs a "h11rr · ' 
in S(•ol lan d. All lwngh thl' speech val'-
ie,; in lltl' t o wns, on<· ha, li l tlc cli llit- 11 1-
t_,- ill n 1Jde1·st a ncling Scokh. 
l>r . .Jolt nson ,ms s u l'lJ r i·, ,•cl to tin cl 
th,· fi, rl s I ,rng-n ,1g ' i 11 Tn q •rnrs~. ( IH• 
n ,pil.d ot lh<' li ig h l11 1Hl~ of S ,-otb11rl. 
I l i,; ,rn r p r i.-in_g• to il'Hl'll r, Olll 'P.11~-
lishme 11 t h,, rnsrl vP~ t h11I llH' 11-011 rc,,t 
cooip el itor lo 1nYern<\s~ for tin P la11g-
m1g <' is Dnbli 11 . 
},_f lc r he lrnd sp Pnt ,r w1•(• k on t h,• 
h,r ll h · fiplds of' i<'l'a n,·e he w1• n l lo 
P ari:-:. ancl \\'11., il rl'n ! fo r a ~horl l imt. 
EVERYBODY VOTED 
AT LINDENWOOD. 
Coclidge Elected by College and 
Nation. 
,\ ,; L i11rlellwoocl is :1hn 1_,~ 11p-tu-
rla(p in t•n•1y(liing, i( ,,·a" 0111)· to bll 
cxprc(€Cl 1hat on T111~~fla~· n1orni11g, 
No1·pmhPr -+, \\'hen t l1e Pledion polls 
.i ll 01·1•1· , be (·01uitr_1· inn• uJwncrl, t 11·0 
\'ot ing p r e,·i n,·t, \\'Ottld likP wis,· k, 
opP11Pd i11 lfoenwr Hall. 
J udg-es a11 d <· IP rks 11·c1·e "t a t io111•tl 
a t th<· pol ls, reg-nla r Missonri ballo ts 
ns!'d 1111d thl' vo l ing· wa,; ca n iP11 off 
j 11 r xacth ( he ,mnw l'a s hio11 a s t 1111 l of 
1.he g Pm;rnl ele<'tion . EvPl'\'Oll<' {'On-
lll'dcd \\' il lt L inden,1·-0011 in H11y " '"). 
w11 s 1dlo1n•d 11) vt..h•, n1a irls an d ki tl'li -
t' II hPlp in c llldc,t . 
Proposition Five a Winner 
fn s: 1·11d io 11s \\'Ht· ,given h v 'IJ r. 
.J oh11 I,, lfol' IH OI', t\-1 iss \f111'_1 c.· 01,·en 
:iml ~Jr. G11.Y t' . Molle~·, and wlwn tht· 
ballot.-; \\'en , connlt•d the fo llowi1w 
n•t11rn- wp1·c n •ported : F-or P rns ide11 ~ 
Cunlitlg-P 21 G, Uavi-- 105, I ,a l•'olh ti P Ci : 
/'or G<l\'1•1·1101·, Bake1· :!NJ, \fp]son 17!), 
J'or Conp;re-;sman, C111111on 211 and l1 is 
Hep11hl ie:111 oppn11 p11 (. 20. On Propo-
s it ion No. 5 ; !,,. followi 11g· 1ras g-i vc11 : 
I' Y°l'S" J 2G, " \IO' . l . 
J I \\'a ,; a busv dll ,· an d Linde n-
wood '~ lec1 d i11.~- ·poli Lfeiu us " ·ere as 
mneh c•O nN·rncrl wit l1 · 'g-elhng- out !hl' 
vot,· ' · as Mcs,r,,. Btttk1· and S ha vet· 
wPn• in g-eliing nut t ltP nat.io11al vol<'. 
No ('h•ctioncering- 11·as ,1l lowed 0 11 t he 
fir~t lloo r or Hncm<•r or 1ril ltin lO'l 
fret of tlH• polls, nnd so lhP doubtful 
v(1le1· .f'ou11.d he1'.--clf .,111ldcnly sPized, 
dnigg,·cl o uts ide o r 11 ps tairs w her e :she 
was l·ltc vid im of, 11 The Lfopublie/111 
Part,· i, fo r con~tntcl. ion and wil l 
bring .,·ou. prniipcri ty, " or " The Tell 
Pol Dom(' dc1nonst rn l cs the co1T1tp-
lion of H-epnhlicau offic•ials, Da 1·is 
wil l give 11.-; c,01mno11 J1011Psl _,· in o ur 
hu~int•ss, " and al~o , ''Yo!'o not /I S 
YOllL IJ.)tlli!.r_rnles h.111 -a-~ ·l'Oll·l '--<'.(ln-·-
"('irn,·P dictai.p,, , t ht• ,·ou n : r:• neEil~ 11, 
rh,mg-c arul LaJi'ollt>ll<· is fo;1r}p,;~ and 
int;Orrnphhlc 1 r • 
One g- i rl rns herl i11 wit h ' 1 Is f-hi~ 
whe l'l1 we vot€ ~ -Wha l do T do 1ril l1 
t his big- s he<•l of papt•r 'I T 'm so 
1h1·il lirl, llii~ is th11 firs t timr T ha ,·e 
C\'l'l' voh'd, "a.,·, is La l~ollcf- t f' 11 H e-
p11lilir ,rn ]" 
Mr. Motley Her Mentor 
Of ,•utn- l' i hP Fn·· hm 111 \\'11 s · on ti~ r 
S<'l'll<'. .\ s ,;It,. w11" ·•·;1·:, 11 h1•r halht-
~lt <.' l"t'l l'll••<1 to a 11 1, p;~errlassmm1 and 
,,;1;11, · · J ,lo !! 't k now :1 11 ,•nr.h ly lh in~ 
11hont 1·nl ;11_~. hu ( i'\fr. Mot l·EI' , HI'S 
! ha ! :i l l t ha t is 11 ,•c s,z>1 1·~· i" io p 0ut 
a c·10,·, ma rk in the c·in·le a l· ll!e hPad 
of t ht' ~('u 1nd col 11 11111. I don ·1 know 
wh,·( ht•,· (o or 11of, lte 's s nrh a tea,,P. 
<l o yo 11 snppose lw 11·on ld r a rnpus me 
iJ' I 1l id n 't ?'' 
:\nd lit<' np1wr 1, lH.:',•m11n, lw i11g: ,1 
s taunc·lt Demor·ra(. ,ai,L 1Yith m1 mni-
nons 111111 o f IH•r he,1cl, 
· · An _,-t hing- l\fr . .M ot le_,· ~11 _\'s lo .lo, 
wPll, you'd bPUer do i(, and lhal 's 
!11111 ! ' ' 
1•:l<•c•t '011 d :1,· \\''1, ,•n io1'NI ll\· f vrn·-
0 1\\' . flpsich•s · t ill' [IIU0°lt l;[ of jil!'asn ... c 
1kri1·ed Crnrn n t~, ing .i 1·Pal lrnllol, 
the slttd(•1di; a lso :l'(:-<·Pil'(•d (hi' Pil unl-
r-ion,tl rnltt~ of lh0 1·0Li 11g-. 
AUTHORS' HUMAN TRAITS 
TOLD BY MISS WINN. 
Miss .J n11c l•' rn111·es \\'i lll1, l i[p 1·11rv 
c•ilitor oJ' l ilt• Gl,,hc·-DemonHl, ]pc• lnrcd 
a t Lin tlc1111·ootl 11( !) . \. ·.\of. TttPsd a.,· , 
KoH•111])1' 1· 5 , 011 •· At1fh01·., 1 llavl' 
~le t ''. }lost of (lie wri ters slit' clc-
scrihr d \\'C re g lte~H a t an l1Llen1,11 ion-
a I Nlec{ing oC , \ nt.hn1·, l1t•ld ill .i\1!11· 
.YuJ'k la;:;1 ]\fay. TJ1c president of Ule 
associa tion w11~ { 'ad Van Dorn , who 
:,;1t('l'l'Cd1•d Booth Ta1·kin,_gton. R cpr P-
:-;,•nta t.il' c~ (•amE front l•~Jtg·lan il , 
France, Spa i11 , Gcl'llrnny, Drnnrn1·k, 
Swctll'n, R ns.sia, llon111ania , .J a pa 11, 
l\1t(1, :M-exi('o, a,, \\'CII as a g real· llHlll)' 
\\'el l k nown Ameri,·1111 anl.ltol'S. 
Ger1tude Al hedon, '\Villa Cathc1·, 
HPboe,•a '\V t st, l\>f,,y S incla ir , an,1 
F annie Hu rs ( were prominen( arnong-
t hc won1e11 wri tl•r;; pre,;CJ1L, a n d Rob-
cit l•'1·0$i, Gnud Overl.011 m1rl ,\ ugus-
Lu, P ost· wp1·e among U1P m e11. 
l\,[i,;s '\\' i 1111 ta lked pa,1'i.ic11'1n·l.v o.f' 
tlw St. Lnn is 11·1·i1.,,,·s, t.he mo~l no!.nd 
ot whom . ped111ps, an• •'\Vinslon 
Churchi ll , 1'emplt> Bail,•y, an tl J•'annic• 
H\ll'st. The ch11 rneters of th e fo n nt)r 's 
g1·u\(. 11o n ·l , '' The 'Cris i.,', ,n·c ilrnll'n 
almost enfirel.v f r urn SL Lonisa ns , a nd 
the o ther i 11·0 wriLcrs are gTc,1tly in-
.flucJ1c('(1 hy that. nl' ig hhoring c ity. 
,Nliss Hail,, _,. is V<•ry s nrticssful com-
)Ul' l'l'.ially, while :Miss ll'urst is per-
ha ps t he- hetler k nown . 
H was ,·e r_,. cnter t 11iniHg- Lo hear o C 
Lh<· personaliti es an,! appcar.mcc~ of 
l he~c \\Titers, wliorn olll' kuow~ so wt!ll 
I hrnugh their hook~, and it wa~ uf (.lw 
,g t·eah •s (. iu( e n •,.; ( h, fiutl ou t !row 1111-




_\111ong· U,,. fa c11lty rnc•mbcn; a t Li n-
<l <'n1,·ood (h i~ nar i,; J\Jis~ Man 
R,·o wn , f he 11e·w hi olug·_v ,1ssista n i.. 
Mks Bro ,rn ,·cc(•iYed h<•r A. H. ,Lcg,·ec 
at Hn ll,, ,·, Ind ianapolis, lnd.
1 
a nd IH•r 
~.L S. ,it \Yashiugtn11 l'uive1·,; il _1· , SL 
Lonis . Slit• 11',t,; a1 C liit·ago U 11i\'t•1.·-
, it y for 0!I\' >·ca,· and spen t l 1,·o sum-
nwrs at .\Liri11<• Biolog iea l labor~tlor.v 
,1I '\\'oods llo!P, :W,t:<,. afte r whieh she 
t,1u1d1t for l\\'o _l'ClJn; as ns,;l)eialf' pr 0-
J.'p,;s or at l.'e:1nsy lnrni:1 l'olleg-P, l ,~x-
ington, T{,\· . 
l\Jis;.; n,·n,rn i, 11 memhn of t\\'O 
h ? 1to1·a r.v. :oc· i<:l i(•~, S}gma X i and Ph i 
f-;1g·ma. 11,e Y. \-\ . { . . \ . i s a n 01·1:rn n1-
½lltion in 1d1icl, ·,hP has :il ll'a\'S hl'<'ll 
g rt•a t l .,· in ter,•stcrl . i:> lw 11·ill d;mhll, ·,;, 
proYc to lw q 11 i:-e a n a ;.;sd lo t he 
L in<lc• 11 11·oocl hnine h ot Ilic Y. ,Y. C. A . 
DR. WILLIAMSON PICTURES 
PERILS OF THE EASY WAY. 
Dr. H. C. \\' i II iarn~m1 of !];,J l'vlec-
JJl :w l' l ' r l'sh,· tL•1·ia11 l'hurd1 o,· '!:-'t_ 
1,ou is dcliYliretl an addr (•,,-; lo the 
J'at•ult_v 1111d stnd , n l body, '.l' !iun,da>'r 
O1·1olw r Hi. :it t·lw a>->'t·ml ,I>·, 011 .. The 
[Je r i! of an l•:asv \YaY. '' 
· ' T he 11·orld i.: full ·oJ' [H'ople look-
ing- fo l' 1lw ea~iL•st 11·a ,v.' · 1i._. ~aid in, 
i)('gi11ni11g-. ' · It is an old ,-l ory an-a. 
cln t·cs lia.('.k i o <'ii ,·h · llt·bn·,1· Li tcrn-
t nre, ,,·lien the <·L·a i' ty k ing of lsarel 
told his people it 11· a 1, luo h111"d lo go, 
to ,J <'ru.saJern. J-lp k111•11· lhe.1· 1,-0111<1. 
bl1 wea11ed rnn:l.Y. '' 
Dr. \Villi11mso11 1·xp1·ps~t·tl hi s Jove· 
fo r out-fl<lnr ] i f'e, t'S[JP<·i:t lh· lii, Concl-
n css fo l' lis lti11.g·, 
' · I am inlen•s l Pd in ti,h,' 'lw ,micl . . 
· ' :t1!_cl I Ira n • ,·onw to despi .,P <·e l'tai 11 
kind.~ o( fish a ud oth,•rs Io adm ire_. 
The irou( i~ Lhe g-cnt le11rn11, he k nows 
110\\' to Jin i11 a loi-dh fash ion . }Ln" 
t':1ffc1·eJ1 l .l:rnrn !Ill' ,lng·g·i,-h c•a 1·p in ilia· 
mncldv watrr,; o t: Missoui·i ! H Lite 
Lrou(; · tri ed li1·ing· like lhi: ('>lrp lta 
wou ld d ie. The ,;ame happ,•1w in tJ1e, _, 
r ea l111 ot hnma 11 live. 
' · Th e r emain ing spec,imen., uf' s av-
ager.,· are fou nd w hc1·e li ttle li Cc re-
main,-. Ko work, 11 0 preparn tiou, no 
n ePil lo think, 11o lltiug l-o fear and life 
11·it·ho 11 t et'fon . Then~ is a .~1·p11,L dau-
gel' in g oi ng· i11f·o a placp wher e y oa 
<:au l ive w ilhou t el'fo,·l ; Uwro is also-
1111 awfn ll_v g r c,l( tendency for life to, 
h 1·t>ak do wn 11· !Hin• l her<' is civili:r.a- -
t ioJJ. Th<•1·r. a rc ,10 Im ,·dsh ivs 110w ;.. 
mo,krn inventions (ak(• ca re of that-
getting l,l00111in ' nr111: t he carp 1" 
D r. Wil liamson b1·on;;·hL his n•ma1:k:'!' 
homt! b)· rlisc11 :-;,; i11 g !he tollEg-c proli-
lem, in wh ieh he tsai d : 
" ~very crne \\'Hil t,; to {!.O ,to ('()liege, 
it is a problem of exeess, hnt· here is 
i he ,;ol ut io11, j us t comb ont t.he nndc-
-s irnlJl r el<•1nen l. h~- 1·eq ui r ing- f our 
y(•a rs of La Lin an<l two yen rs of 
G r eek. Tl1en Liu• t!'n..!1ns " · ill nol bc:-
,11'. (he i,· wits · end,; t o keep np the in -
t e r.cs !. .i.J1 Lhei,· rJai,,;,•s. '· 
lfr 111,;o s poke of the per ils in rnornJ 
ti b t•l'. intcllcct. 11a l <·1tp11 (· il _1· ,rnd ph_v-
,; irnl WHll-hPing- \\'hieh accompm1y au 
eas\' 11·av. 
.: \\'e ·canno l Yield In the soft ci vi-
lizntion wit h 11·l1ie h w<• arr Slt i·rottn cl-
ed. ' · IH• ;w id in ·Explanation of Lhi,;. 
Ill' fln islwd w i (h a 1,•1·y <1musing: 
,;[01·1· of 11 ,lark\' \\' ho d ee ln ,·e(1 that a: 
zeb t:11 ,ra; 1wt.h i;1g- 11101·e tban ,i ' ' ;,port 
rnodrl mu ll'. " 
'· \\·c an• no( inlpr~,; t1·cl in spor t-
morlel~. lhev 1lon '( o·I'(-. YOU any -
w ht r-r," ,;a ici D1·. '\V illi:r11~0;1. 
- --- - o------
THREE CONTRACTS LET. 
'f.' l, p ~(aff of lht' coll,~gl' aumrnf
7 
L i111k n L eaves, has l l' t thP following: 
c·u11t1·ael s ; (\·n l rn l J~11 gT,n·ing Co., of 
S t. Louis , for C'11gn1ving ; Eatil, SL. 
Loni :< T)ai l)· .Jonrn al, fo ,· pri.11(i11g, all(l · 
Sill Whiting of St. L oni ,;, Photc->r-
g l':1 p he ,·. 
Ll1'0El\ H.\RK, T luu-;;tla~·. Xon•111bc1· J3, 19:24. 
GHOSTS AND GOBLINS 
BOW TO QUEEN. 
011 F1·i,L1_1· nig ht. 0 1· lohc1· :n, l.!'ho,1, 
a11cl .~o blin, ,i nd 1111 ,t>rt , or :1m•c•r-
looki ng· fol k, gat lwn•d iu Jl 11 tl1·1· g\'111. 
wliic·I, lwd ht'l'II run,l'on m d tn~·t lw 
, ... , .. ,. l. k1•11c- -., ol' a ,·0111 ti Pld at h:11·,·p, ( 
tillll'. lndf'1•d 1l1e "ll l')J t i,(• \\' H e gTc•at 
wh<•11 lhl'n' ,-pr,111~ ;1 lll'a n1i l'11 I f,1in · 
1'1·11111 <llH· o l' I h,· , Ito ·k, of <·o r11 and ,;, 
-a ll I lic• Jigl1t,- 11·(•111 r11tl Im , ix larg e• 
p11111pki11 h1•ad, wh11s1• E 1·1•• ukarnPcl 
a 111l g-l ill<'n•,1. I ht• lon•h- f11in ~la11<·c•d. 
, \ -; , he• fi ni,ltrcl a 11•1·1 ·:..: rac·,:1'111 i11 lt·1·-
)Jl'l' l11 ' in11 1111 ,I IH1\\'c'•d· loll' to 111!' 
-g-r111111el, ll r. Hot>1111•r 11·p11 , f'o l\1' :ll'd, 
took l ha1 f a in· l11· 1h ha:1cl. ;11111 lc•cl 
ht' t' to a lh rnri,, ,i°I tilt' foo l ,d' \\·hic·h 
~Ji,, 11·:1, c·1·ow11Pd q1t!'C' II o[ 1111• 1 lal lo-
" ·p "t.•n :--it•a:--011 . Tli i:-- f,1irY wn, nour 
-01 hl'r I han onr f'l'll11w ., ,ui'c•nt ( 'a run•I;, 
(;r,1zi:1d,·i. :-;iJt• ,1 ~c·:·1HIPtl a u d ,-,ut 11pn11 
" ln1·:.r" hrnn111 11·hil, · h11t·k 11f h('l' 
l111 n:r th,. full 1110011. cl,•lig htl'n l i11 it-
g-oldu, n1< 1111 11 lit•· •. · 
.\ 11 o ld wi ll' li <·11111c• fort•!, to hPt' 
tkPpl~ br('11 i 11g- pot 1111d ,-t i rn•d I ht' 
!'<('<•: hi11g- ma,s In h r inl!' l'or l h th, , p iril 
of lhe pa1·1.1· , \II , 01 ,,. of h<•11fllP-s 
crc:1i 11n·s a11 cl ,kt l,•ions , n 11d e,·i l 
1>pirit, ll))Jl('Hi'('d, lu1i Hnal ly the 1•p 
r·am<• lnn•l.,· ,-pritc•, \\ ho d;1 111·c·d h~· 
11wo11li;.:- hl and plPa, c•d 1111 011lookcrs. 
·
1l'lw11 (.lie• li ;.rh t, ll'l'llt 011 and 11111eh 
cl111H·i11g \\' ilh li 1111 lh· a \!'l':llHl 111:1n·h. ,1 ,. 
a l'P• t1lt of whid1 ,\Ii'~-. .f,·<·k mul Ml's. 
Rob, r t, . a nd l·'.J i ✓,,iJ,1'1 h (h\'1'11:< wp1·1• 
pn•st'11l Prl wilh a p 11 111pkin pi <• l'or tlH• 
he,f c·o,h11nc•~- lla 11<·i11•2· c·,:111 i111wc! 
nn t ii a lat.1• hn111·, ilH• 011!_1· s lop- hP-
ing- nrnd r 111'111' the st 1111 d ll'hf'1•c• <·iilPr 
ancl do11g·h11 11 b \\·c•n '-.t•n·,·c! ho1111 1i-
full.1·. 
- - - - o-
LAST OF DEMOCRATS. 
On ~at11rtl:11 . :-;u,·1•1nhPr 1. the Lin-
d ,·1111ond Dl'r,;m·n11, h11r~1 l'o1·th i n 11 
h11g-1• ra il_,·, 11111il'l'aht,, 011 111<• <·:1111pu,- , 
i11 lhl' di1,ing roo111 m1<l anditori11111, 
in rn,·:. a n., \1 h<•1·,, I h,·.1, rni!lhl 1·hoo:-:1•. 
'l'\\'n , 1H:1kl'r, . ( 'n 11 ~n•-.,-m:111 t'l:1r-
f' J1 <•c· ( ',11111011 ancl 1\' i lc·v Hn,d 1111. ,;.:a1·,. 
fie•·~- , pc•eth <•, i11 th<· d ining roon, · and 
in HoP1111•r , \ url ilo1·in111. ~011z, wen• 
:-:1111g- 1111rl im111pcli11 : tl.1· al'lc•r th;, , pc·ak-
ing-. lhc• '· D.i,·is i!(•, · · foruwd a lmg·r 
parndc•. lt•d h~· ~<•tn•1;1 1·y nu_v \'. ,\fo1-
Jpv in a tiill silk h:11 and , wallow-
t,i'il c·oat :1 sl r idP llw l)p11101'n1t i1· J\lnlc•. 
· Tlw ")fotlt•1· · · ,-rowel 111an·h,•d aho1il 
1hr <·amp11:-:·. ~i11~i11g, ,110111 in!!' a11cl 
r-n•:11 i11g- ;1 •!!( 1wnd 11p1·oa 1·. 1111•11 g-:ilh-
. e n·d 011 tli r l•:11 s l ,id t• ol' .l11hi lPc· JJal l 
whp1·e 1•1·,•n·o1u• wa~ ,-,•n·pr] with '; lint -
. doi;(' ,ancl~\·i,·ht' , nnrl ;.111h1-vop. 1\"hilt• 
- tilt• 11iM1i,· 11·:1, , ti ll in prll<•p,:, h11~1• 
AkV-l'cl('ktl, ·, i;,;;,:]p(l I hrnnd1 t hl• ~k ,. 
a \;o,·,, ll1r lw.id;; nl' thr · T)p1111wr ;JI·~ 
a n<l ll1<'i r irn<•,-.ts. 
I I, 1n1s ,i ro1·~ l n•lehndio11, rlom· in 
il111! o lrl-fas li ionP<l l>,•111nc•r ;ll i1· ,-h· lc• 
11111( "i\'l'S {'\'(•n·ow·. whPfhrr lie ·1w 
D <•rllo;ratit' , Hcjn,hliean or l llflt'p<'ll-
,len I, n f:ct>li11g- oC g oo,1- wilt 1111,l ~00<1-
fcllnws hip. 
-----------------
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Doings and Dones t 
t 
9, •••••• ••• •••••••••••O••""•• •·•••••·•!I•••••••• •••••• (l ••O"♦,, ♦••♦•• ••·· 
(1i~P r, il t·,- ll icl yo 11 k110\1· tha t t ht• 
:-;t, l,011is 1-,t rc•(•I C>1 1s <·n rriccl J'orl1·-
H.'Yl'll mi II ion passenger, la,;( ,\l'H r? · 
l111po-si hll' ! \rh., . t hen · a n ·u ·, 
fol'l.l'- :<1• n·11 111ill io11 p111p!t• 111 :-;1. 
l.011i, . 
F r it z Li r•he r· 11·a-. n·r.1· pop11 l11 r with 
Lintl1•11 ll'Ooll g irls 011<· ll'eck-end. The 
l'ollnwi 11g st 11dc•11 I:-: w,,,.,, aa1ong thoso 
w ho a lt t"nde1l hi, 8at n rdaY a f 11•rJ1oun 
pl'rfot man,·P 111 the S h 11 hc;,·[-.Jelh•r:-011 
mHl <·nrne bat!, !'l11 iu1i 11g- him a wo11-
11l-l'l'11 l llaml,•1 : ,\fi, , c-s .J nlia ,\ n e;;, 
ll t lc•n l.c·1· ,\l11 pi11 . )[HJ'_,. Sne 011t
0
hric. 
lln1·1 h1•p ;\L<·,·,•1·. Lvr:1i111• t,,·, l,•r , l'rarl 
l'nd,.: c-l t, Yi1"gi11i;L l\ lc•l'l'i l.t, t•:11~Pnia 
\\'.h i11i11g·1011 . 1•: th~I l,a11d1·l'lh, 111:ui<'hr; 
F i-,h, F n 1111·1•, j,' it /{rl'ntlcl. fl iza i><' I h 
Ouod . ( 'ln1 l' io t t c· ( fa,s 11 w:1y, 1111, I .\J'i ,,., 
Diven. 
l 11 ad1li t io11 10 !ht· 11ho1·e nwnli<•ned 
it ~ho nl,l lJC' 1101 nl ;h111 t h ,· tullowiug 
p ail's o l' s is fp 1·, al lL• tl!h·cl lo.~dhcr: 
~'I i;;:-:,•" Huth 1111(1 :\Lan l<' ra nc•(',-; \\'crt r. 
Sant am! Ed it h );,~011, ,\f1ni1• and 
llixi,· Lant·.,·, and l.'a ro lim• aucl l'har-
lL>t t l ' :\I ('_\'('I'S . 
~\ no . hC'r p ill'l.1· of Li11d1'11\l'oo1l girls 
who \l'itnr:,,s<·d J.iplwr ·,., Ha m It·! \\'a~ 
t h,1 1', <•0 11.~ist ing- o[ 1\lj ,,-p, l•'nt ll(•i,; 
St111 11 h1•1·t, La11r;1 \l arg-arl'I' \l cl lcltc, 
and \ ' irg inia S_rnms . wlio a lt•nrlNl 
wit h l>r. l" .. J. Tai11l1·r a11d i\ri,;,; 
l•' rn n(•<•,, Tai11 tc•1· uf St. l :h;1 1·k•s whose 
ho11-<· gne~(~ I h<• · t \\'11 l\prnc!;i gil'ls 
,n•n· l lr is WN·k 't•ncl. 
\I i~-, l•:tizalH•t Ii Ha l , ,, who :ii.I (•11rlN1 
l,i11d,•11\\·oocl la,· ~·c·a1· and i'- 11 Supho-
mo rc• al :'lli~,ouri T'nil'c•r:<it,· !hi, \ "('ill' 
~pen I t hl' l\'PPl--c•nd ll'il h i1l'r l'o;·mrr 
room-111all'. :'I I i,s l,i lli an ' l' l'IIYPI',;. 
•Zipp_,' ,-;iy, I hat \I. 11• i- wo11<l(•rful. 
hut t hat ·yon , 11n•l.1· do 111is:< th1• ;rid:-:. · 
) l ari:rn- '· I lnq Yo11 M' t•n 111.1· lw ll 
:i ronrul I ht• room ? ' 
P,111l i11t•-· ·);o, ,li1l .rnn pnt il 
a ronnd I iiP nw111 '! ' ' 
Jt i,-, good IO ,c·<· ,\Ii" .J .. 1-k lurc·k in 
h(•r nc·1·11,lo11wcl pl:11·1•, nl'ler hC'r t·om-
pulsory vat·at i1111 i>Pea11 ,:p of i11 j ur i(•,-; 
Jt•<·c•i\'l•cl Surnlay ni:.thl in 11111111l0 a<·<·i-
d l'nl. 11 i, 111 ,n g-0111! lo r<•port thal 
the i11j11rif'~ w ,, n· ;r ll ~light. 1111'1 t hat 
ns idP f' ro111 rnthc>1· pn i11f 11I l>rni ,c•,- ,;he 
l'>'l'apc·d wlroll'. ,111<1 frp (,- :h gn11d a,-, 
II (' \\'. 
p ,' rnm Ilic• l 'ho wa11ia11 ) 
11,,•d lo I hink I k 11 P\\" I kll l'W, 
Hnl 110\\· I 111nsl t:0111'1•,:,, 
'l'lu· n1on· I k1 11Jw I know I k110 \1·, 
l k 110 \\' T k 11011· t lt c• ii'•"· 
( \\'. 1:. ll _q,hcn) 
You 111a,· not now f'p;•I ,·('1·v wist•. 
l:11 ( \\' (• ' II ·lu•lp ,\'C111 In l>c•,·0111~ " \",- .. _ 
DISTINGUISHED 
DINNER GUESTS 
On ,\ l011cla_,· PYc•ni 11g, :---,11·c111htl' :i, 
l,inde11\\'oocl c•11 t1•r1a i1H•cl II pa r t_,. ol' 
c·,l<'<'nl<'cl g-11 L:<I., al di1111<•1· . . Otll' of 
I lw,:c ,, a s lio n. Sc·lde:1 P. Spc11 <·1•r-. l{<•-
l' ltbli1·11n rcp1•psc•11lal is,· f rom \I is-
souri in [he• l ' 11 il 1•d States S,•11ale. 
J\1 r. Spp111·c·r hoa-.t ,-, , Ii II ;1 g-n•a t er 
ho11or . n,- h i,-, wif't• i- 11 fo rrnl'r l ,i11-
d1•111rncHl s t ml1·11I. :'II,·,. llrnc•ggc'111111111, 
or '\\' a,-hi11µ:to11, IJ. ('., \\'Ito hPld an 
import a nt po~il ioJ1 1111d 1•r l'n•-.icl<'n l 
Llnrding. c·o1111<•1·t cl \\'i t h inn •-.liga-
t ing the inr[n,-,11 ial 1·01Hlitio11s, was 11'-
...:u prt·s<•nt. Th1•n 1 w<•n· ..,))Pl'c·l1<?-.: ~.riv<•1  
h v St•1wlor :-;p<·n, .. r an,l .\L,·-. Hnu•<>-
g-ema1111. Ot lwr lll l'lllht•l',-, or I he p:n{y 
\\' <'l'C ~ I 1·. llrslo1· and .. \1 1·:-:. Jl111·ki11g-
ham, ol' :-;(. Loni,. 
(I--
FACULTY RECEPTION 
'L'h t• 1'11c•u llv nw111liers who wen• l1<11·c 
las t n•:11· cn.t1• r t11i111•(1 !lio, t• ncl d<·d l o 
t hei1: n11111lwr th i,-, .,·rnr 11i: h a plPa,-
1111 1 p:irt .. ,· un th<· 11igh l o f' OdobPr :.ll. 
'l'hPy 11ssP1uhlpcl in t Ji,. kit1·hc•n 111td 
P.\J}l'<'--' iv1t roonh at Hoc•111er I Jail, 
1l'hich 1r1•rc matl l• ,·er, 111 I rad i \' !' by 
1 lallowl' 
0
l'1t d-c-to1·1d ions . The· g·ue, t,s 
.ioiuecl lhe lto-. ,s in npplP-huhbing, 
1 affy-p11 lli 11g. <·hH rndt•,- 1111cl furl 1111c 
IPlli 11g·. ~li,st•s i-i 11 llirn 11 1111cl '\Yrig-hl, 
·I ht· :Junior 11, .. 111IJ1•rs of I.IH• 1·ac-1tll y , in 
their ini(ialion, 11'(•1·e fornd lo eat 
applC's from the l 11ds of :-, Iring-,.. 
Cidc•1·, nnd p 11 111pki11 p i{• wiih wh ip-
ped c·1·1•11 11t wer·l' ~cn ·ctl cl 11ri11f:• the 
(•,·ening . 
ATHLETICS AND HIKING. 
:--;0\1· that th1• lc•aH.':< 111·t• be2"i11ni11g 
n a il_,. lo 1'111! and olhl'1· ,ign, of ap-
['ro:wl1i11g wi nier arc beg·inni11g to ap-
JW:i I', •c•1·p1•1· o· i rl s honld IIHI kC' an pf'-
l'or1 lo lake "mun• hik,•, lwl'or·c win-
I er dors gc•[ hen•. T hi,, is nol i ht' 0111v 
11·~,- thal she <·011 ld be t n ·i1w to m11k·c 
hl',: points, but i t i-s on<' ;,i' lltt' 1•11s icst 
arrcl 1110:-t plt•asan I ways. 
'l'he .\thleti<- ,\ -<•0<·i:11io11 wn, or-
:.:-anizc•d with lhi,- purpo, C': " 'l'o pro-
mote a l1igb ph_,·si,·al l'llit·ien<'y hy 
,ti11111l:11io11 of gr1•a1<•r i1111•1·t•,-t in alli-
l1< i<·s ;111rl g-y11111:1,t ie 11·01·k and to 
Hrousl' a fu·l ing· u l' g·ood frllows ltip 
11 nrl sportsmanship.'' 
' l' he olli<-ers who wc·rc· t•lc•d ,,,J this 
1',dl :tr<' P1·(,,iLJP11I, Uc•lPn Calder, \ 'i1·H-
pn'sidP11t. 1-(('Jpn l,t t• ~1:111pi11; S c•Mo-
ta1·\', G<'l'lrnde Hi nl : Tn·a,nrcr. Sarn 
Sh;•rnhrr;r. Till' Exc•c·111i1·l· Bonrcl is 
· 111a,clP ol" th rst• olli,•e1·,- a11d [ill' foll ow-
i11!!: ll rad~ of (frg1111izPd Sµorl~, 
l--wi111mi11g-.. Joan .Johnston; Tennis, 
l' ri,-l'i lla ( 'al rlc•r: Ho1·h.,·, Litli:1tl 
'l1\\'1~<>di r: HikitK!', .\unal ,r•llc C:01q><•1·; 
l'o~t u1·,,, 1-:lt'llllOt'<• lho\\'11: .\n·hcr·_v, 
Odn \\" Pill worth. 
:\ 1T,1n· and l lnnnrl Ch,1.~e i~ one 
nl' th t· thi11g·.-; 1.h1tl the At lilr•t.i<, J\sso-
<·iaLion l1as pl:i111Jcd for this f1tll. 
!-:om<' pla11:< lw vc lw,•n 111ad1• <',·e11 I his 
C'.irlv fo ,· thl· n111sienl r·llUlNIY which 
lhe_,; wil l g-i ve 11 C'x( spriug . · 
